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Nada BeziÊ: Glazbena topografija Zagreba od 1799. do 2010. Prostori muziciranja
i spomen-obiljeæja, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2012, 399 str., ISBN
978-953-6090-47-1.
U procesu suvremene specijalizacije muzikoloπkih podruËja Nada BeziÊ uvodi
u hrvatsku muzikologiju termin flGlazbena topografija« (ili, moæda: fltopografija
glazbe«?). Termin i podruËje koje on obuhvaÊa ustoliËeni su njezinom opseænom
knjigom Glazbena topografija Zagreba od 1799. do 2010. Prostori muziciranja i spomen-
obiljeæja, djelom koje je izraslo iz autoriËina doktorskog rada.
Bogatu i raznovrsnu grau dosadaπnjih i vlastitih istraæivanja autorica je
smisleno artikulirala i opremila uvjerljivim znanstvenim aparatom. Nakon
uobiËajenog uvoda koji donosi stanje istraæivanja, njegove okvire, ciljeve i metode,
u drugom se poglavlju raspravlja o pojmu glazbene topografije i razrauje njezine
elemente na primjeru Zagreba. U treÊem se poglavlju zagrebaËka glazbena
topografija ugrauje u povijest glazbenog Zagreba. ZagrebaËke prostore
muziciranja (kazaliπta, koncertne dvorane, crkve, otvorene prostore itd.)
predstavlja Ëetvrto poglavlje, dok peto, najopseænije, govori o spomen-obiljeæjima
(spomenicima, grobovima, ulicama, spomen-ploËama i sliËnom), uz propitivanje
politiËkih razloga zbog kojih su neki glazbenici fldoæivjeli« posmrtni hommage,
dok su drugi potonuli u mraku zaborava. Slijedi opseæni zakljuËak.
Prilozi donose u preglednim tablicama svu predstavljenu grau. Slijedi
literatura i saæetak na engleskom jeziku te kazalo imena.
Eto, ostala sam bez daha. No nije ostala Nada, koja je pritisku obilnih podataka
odoljela nervom angaæirane pripovjedaËice koja je svoj smisao za govor flmalih
stvari« unijela u kroniku jednog karakteristiËnog aspekta tipiËno srednjoeuropske
glazbene kulture Zagreba.
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Knjiga je obogaÊena brojnim likovnim prilozima, od kojih je mnoge uspjeπno
snimila sama autorica. Naslovnica meutim nije najbolje uspjela: nije jasno πto na
njoj (unatoË oËite simbolike) traæi ona mrljica koja glumi svetu Ceciliju; snimka
nedavno pronaene no oπteÊene freske moæda se za ovu priliku mogla retuπirati i
objaviti u neπto veÊem formatu.
U knjigu koja je — hvala Bogu! — nastajala viπe godina, pa je zato i sazrela
poput dobrog vina, Ëitatelj se moæe udubiti kontinuiranim Ëitanjem, ali je — poput
male enciklopedije — moæe konzultirati i za letimiËnu informaciju. Zato je sigurno




Ivano Cavallini (ur.): Nation and/or Homeland. Identity in 19th Century Music
and Literature between Central and Mediterranean Europe, Mimesis, Milano —
Udine 2012, 163 str., ISBN 9788857512433.
Zbornik Nation and/or Homeland okuplja devet studija talijanskih, poljskih i
hrvatskih znanstvenika, posveÊenih politiËkim strategijama izgradnje kolektivnih
identiteta putem kulturne hegemonije na podruËju glazbe i knjiæevnosti, i to u 19.
stoljeÊu u zemljama srednje i juæne Europe. U svojoj je temi zbornik inovativan
ponajprije time πto uspostavlja komparativnu vezu sjever — jug (Poljska —
srediπnja Europa — Italija), zatim zato πto u prikazu srednjoeuropskog flproljeÊa
naroda« uspijeva izbjeÊi nostalgiju koja Ëesto prati razgovore koji se ikako dotiËu
habsburπkog kozmopolitizma, te konaËno, i najvaænije, pokazuje inovativnost
svojim analitiËkim pristupom pitanju roenja nacije. Svi se ovdje okupljeni radovi,
bili oni teorijske prirode, studije sluËaja, istraæivanja povijesti ideja ili prilozi
poznavanju povijesti glazbe, suoËavaju s pitanjem postanka kolektivnih identiteta,
i pri tome ne donose olake zakljuËke, veÊ dræe raspravu otvorenom izmeu
pojmova identiteta i iskljuËivanja, jednakosti i slobode, graanstva i etniciteta.
Moglo bi se reÊi da zajedniËka rasprava koja se vodi meu radovima u ovom
zborniku poËiva na antitetiËkoj osnovi koju teorijski zacrtavaju dva priloga: tekst
Michelea Comete Ëija je glavna teza kako je svaka kultura rezultat migracija,
pregovaraËkog procesa, i u svojoj biti uvijek nomadska, te rad Rite Calabrese, koji
na povijesti antisemitizma prouËava procese konstituiranja homogenih kolektivnih
identiteta, i rasizam koji oni proizvode. Radi se dakle o dva suprotna polaziπta —
mogli bismo ih nazvati hibridnim i identitetskim, pluralnim i monoloπkim,
globalnim i lokalnim — kojima svaki od preostalih tekstova u zborniku donosi
svoje argumente na raspravu.
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Temeljna je metoda rada u ovom zborniku kulturoloπko Ëitanje knjiæevnih i
glazbenih Ëinjenica, odnosno ono πto bi se tradicionalno shvatilo kao tumaËenje
kulturnih pojava u povijesnom i politiËkom kontekstu (takozvani ekstrinziËni
pristup), a πto je ovdje zapravo, u novohistoristiËkom kljuËu, provedeno kroz
promatranje umjetniËkih tvorevina kao ravnopravnih sudionika diskursa, unutar
kojega razliËite jeziËne prakse vode borbu za hegemoniju. Ova borba za moÊ vrlo
je daleko od idealiziranih predodæaba o europskom interkulturalnom umjetniËkom
skladu koji je, prema romantiËnim vizijama, roen joπ u humanizmu, a
postkolonijalna ga je kritika temeljito revidirala. Na to podsjeÊa upravo tekst
Michelea Comete (Global vs. local: Goethe’s Idea of World Literature, str. 13-26), koji
stavlja zbornik pod uæe okrilje kulturalnih studija i postkolonijalne kritike, a
razgovor o zajedniËkoj temi zapoËinje tezom da je upravo romantizam poËeo
promiπljati kulturu kao nomadsku. Cometin tekst (a ista se misao provlaËi i kroz
druge radove u zborniku) Goetheovu viziju svjetske knjiæevnosti vidi u
saidovskom svjetlu borbe za moÊ. Pojam univerzalno ljudskog, koji stoji u pozadini
ideje svjetske knjiæevnosti, donosi sobom rizik asimilacije i redukcije, ili Ëak
diskriminacije, pa i eliminacije drugoga. StvarajuÊi svoju samosvijest, Zapad je
zaprijeËio put pluralnosti, te iz kulturnih hibrida odstranio sve πto je bilo strano
njegovu identitetu. A buduÊi da ideja univerzalno ljudskog proizlazi iz
prosvjetiteljstva, da je ukorijenjena u njegovoj krilatici o jednakosti (tako
nepomirljivo vezanoj za slobodu), u tom se ugroæavanju razliËitosti zapravo radi
o loπem ishodu neËeg πto bismo mogli oznaËiti dobrim namjerama; o heterogenezi
ciljeva, ili — da se pribliæimo Ëlanku Rite Calabrese — o adornovski shvaÊenoj
dijalektici prosvjetiteljstva.
»lanak Rite Calabrese (Jew and Christian: The Language of Living Together and
the Language of Hate, str. 59-78) prati povijest antisemitizma kroz auto-naracije
koje se uspostavljaju u kontrastu prema nomadizmu VjeËnoga Æida. Naglasak na
Ëinjenici da je prekretnica u poloæaju Æidova doπla s francuskom revolucijom,
otvaranjem geta i stvaranjem srednje klase u kojoj su Æidovi stekli graanska prava
i postali jednaki, ali s dvojbenim pravom na svoju razliËitost, predstavlja okosnicu
ovog rada, njegovu intelektualno i etiËki zahtjevnu i izazovnu tezu, prema kojoj
su i emancipacija i antisemitizam proizaπli iz prosvjetiteljstva. Pri uspostavljanju
poveznice od prosvjetiteljskih znanstvenih i filozofskih djela do nacizma, Calabrese
se poziva na Furia Jesia (od kojeg preuzima i kljuËni pojam mitoloπke maπine),
jednog od najveÊih talijanskog mitologa i struËnjaka za povijest desniËarske
ideologije, aktivnog u πezdesetim i sedamdesetim godinama a danas iznimno
zanimljivog suvremenim kulturolozima. Karakteristika ove studije, koju dijele i
drugi ovdje okupljeni radovi, jest da temi nacionalnih ideologija u 19. stoljeÊu ne
pristupa lakπim i utabanim putem prouËavanja nastanka rasizma iz etniËkog
poimanja nacije, veÊ nasuprot tome traga za roenjem diskriminacije iz ideje
graanske nacije, iz dræave jednakih, iz vladavine razuma. Ne radi se, dakako, ni
o kakvom revizionizmu, nego o moralnom imperativu preispitivanja svih, a osobito
vlastitih, intelektualnih preduvjeta rasizma.
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U tom smislu, kad u svom prilogu zborniku Stanislav Tuksar (On Some
Concepts of Panslavism and Illyrism in South Slavic Peoples, and the Idea of National
Music in Croatia during the 19th Century, str. 79-102) poduzme posao preglednog
prikaza panslavenskih i juænoslavenskih politiËkih ideologija, zanimat Êe ga
podjednako i herderovski i prosvjetiteljski izvori tih ideja; mitologije krvi i tla
jednako kao i ideje jednakosti. Postavljene jedne do drugih, te Êe ideologije otkriti
kako se u svom pseudohistorizmu uvijek oblikuju u odnosu prema suvremenom
vanjskom neprijatelju (germanskom, maarskom, turskom, a posebno je zanimljiv
sluËaj Stefana VerkoviÊa, koji slavensku ideologiju gradi na antihelenskim
temeljima — i pritom se sluæi stereotipom o flsemitskoj okrutnosti« Grka). Ove
ideologije i njihovi nositelji pokazuju raspon od najbenignijih politiËkih tlapnji o
sveslavenskom bratstvu do konkretnih imperijalistiËkih velikosrpskih projekata.
Drugi dio ovog Ëlanka promatra kako ideologija stvorena u elitnim slojevima
dobiva politiËku moÊ putem masovnog konsenzusa, i kako se taj konsenzus
uspostavlja kulturnom hegemonijom — u ovom je sluËaju fokus na onom πto se
na kulturnom polju stvara kao flnarodna glazba«. Tuksar osobito naglaπava
Ëinjenicu invencije narodne glazbene kulture, njezinu konstruiranost, artificijelnost,
te njezino — samo znalcima dostupno — posve nomadsko podrijetlo (ono πto Gaj
prikazuje kao izvorno hrvatsko zapravo je i francusko, i germansko, i sjeverno
slavensko). Upravo zbog tog nomadskog podrijetla, pomalo naivno zvuËe rijeËi
Franje KuhaËa (citirane na str. 97), u kojima on oπtro dijeli narodnu umjetniËku
glazbu od, s druge strane, flsvjetske glazbe (…) zajedniËkog dobra Ëitava
ËovjeËanstva (…) izvora uzviπena pjesniπtva koje je Goethe nazvao svjetskom
literaturom«. Usprkos KuhaËevoj vjeri, globalno se naime jednako krije u lokalnom,
kao i obrnuto. Ponovno iπËitavanje hrvatskih politiËkih klasika u Tuksarovu Ëlanku
podsjeÊa nas i na nevjerojatno aktualne misli Janka DraπkoviÊa: kontrast mraËnog
Balkana i prosvijeÊene Europe, o kojem govori DraπkoviÊ, pokazuje kako se tu
radi o stereotipu s dugim trajanjem, Ëiji je izvor upravo u prosvijeÊenoj Europi,
koja je u doba raanja nacija stvarala svoj alter ego.
Upravo proces stvaranja europskog istoËnog fldrugog« zanima Ivana
Cavallinija (From the Morlack to the Slav: Images of South Slavic People between
Exoticism and Illyrism in Italian Literature and Opera during the 19th Century, str.
103-123), koji promatra πto se sa stereotipnim predodæbama (u ovom sluËaju s
orijentalistiËkim toposom Morlaka, prisutnim u talijanskoj literaturi i glazbi)
dogaa na prijelazu iz predromantizma u romantizam. Konkretiziranje
narodotvornih procesa i njihov prijelaz s kulturnog u politiËko polje, polovicom
devetnaestog stoljeÊa podvrgava krhke knjiæevne i imaginativne tvorbe zahtjevima
koje postavlja Realpolitik, pa tako dobri morlaËki divljak u talijanskom vienju
prekomorskog susjeda, u trenutku kad jenjava paternalistiËki talijanski autoritet i
poËinju politiËke napetosti, ustupa mjesto ratobornom slavenskom barbarinu.
Napuπtanje pseudohistorijskih fantazija u ime konkretnijih (i ratobornijih)
politiËkih pojmova poznato nam je i iz povijesti ilirske, pa zatim juænoslavenske
ideologije, no ono novo πto ovdje donosi pogled ovog dobro upuÊenog stranog
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istraæivaËa jest odvaæna konstatacija kako je uspostavljanje predrasude o
primitivnom susjedu ne samo plod talijanske politike, nego fltakoer rezultat
standardizacije koju je izazvao ilirski pokret, zaokupljen stvaranjem monolitnog
ali nerealnog kulturnog jedinstva« (str. 119). Da je ilirski pokret izbrisao jeziËnu
raznolikost i stvorio monolitni epski model, u hrvatskoj je kulturi utvrdio, kako
podsjeÊa i sam Cavallini, joπ Krleæa, no taj Krleæin sud o ilirskom pokretu skloni
smo olako odbaciti kao ideoloπku pretjeranost, kao tendencioznu invektivu protiv
graanske politike iliraca lojalnih monarhiji. U kontekstu ovog zbornika prisiljeni
smo ponovno proËitati i Krleæin sud, i Cavallinijevu konstataciju, u svjetlu onoga
πto bismo sada mogli nazvati dijalektikom ilirizma, odnosno, u korespondenciji s
Ëlankom Rite Calabrese, kao upozorenje o opasnosti prosvijeÊene jednakosti koja
vodi iskljuËivanju, i pogoduje stvaranju stereotipa.
Iste procese na glazbenoj strukturi i na siæejima prvih hrvatskih opera prati
Vjera KataliniÊ (The Opera as a Medium of the National Idea at the South-East of the
Habsburg Monarchy: the Case of the National Theatre in Zagreb, the Capital of Croatia,
str. 125-134), koja artikulaciju triju kljuËnih pojmova — identiteta, kontinuiteta i
jedinstva — vidi upravo u mitovima konsolidacije, odnosno unutraπnjeg jedinstva,
te demarkacije prema drugim duhovnim i teritorijalnim entitetima. PolitiËki
program zajedniËke buduÊnosti oslanjao se uvelike na stvaranje zajedniËke
proπlosti, na invenciju tradicije, koja je u glazbenom podruËju znaËila definiranje
onoga πto se æeli smatrati narodnom glazbom. Traganje prvih opernih skladatelja,
npr. Lisinskog, za narodnim glazbenim izriËajem koji su djelomiËno ukljuËivali u
svoje opere, slijedilo je Gajevo zamiπljanje narodne glazbe kao medijacijske forme
izmeu jednostavnog narodnog glazbenog izraza s jedne strane, te onog
razvijenog umjetniËkog s druge. Ta ideja viena je i ovdje kao postizanje
konsenzusa u svrhu masovne mobilizacije za nacionalnu ideju. U tom svjetlu
hrvatska devetnaestostoljetna opera pokazuje se kao jedna od temeljnih sastavnica
ideoloπkog konstrukta nacionalnog jedinstva i kulturne homogenosti. (O
koriπtenju operne glazbe u svrhu postizanja politiËke hegemonije, kao i o odnosu
visoke i popularne kulture u toj ulozi, upuÊujem ovdje i na autoriËin tekst Opera
and Operetta in the Late Nineteenth-Century Zagreb National Theatre: Composers,
Librettists, and Themes — A Comparison, u zborniku Glazbeno kazaliπte kao elitna
kultura?, ur. V.KataliniÊ, S. Tuksar, H.White, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo,
Zagreb 2011, str 75-95, a zanimljivu usporedbu s talijanskim sluËajem nudi studija
Raffaelle Bianchi u istom zborniku, Was Opera in Italy the Nineteenth Century’s
Pop Music?, str. 125-142.)
Premda se bavi sliËnom temom, Ëlanak Aline Żórawske Witkowske o poljskim
operama (People, Nation and Fatherland in Three Polish operas: Cud mniemany, czyli
Krakowiacy i Górale (1794), Jadwiga królowa polska (1814), Król Łokietek, albo Wiśliczanki
(1818), str. 41-58) zanimljiviji je zbog onog πto je u poljskom sluËaju kulturnog
utemeljenja nacije razliËito u odnosu na hrvatski. Dakako, najvaænije poljske
nacionalne opere nastaju u trenucima najveÊe nacionalne ugroæenosti i odraæavaju
napore stvaranja jedinstvene zajednice, no njihova idejna sloæenost, osobito u
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sluËaju prve meu analiziranim operama (Cud mniemany), pokazuje intelektualni
naboj koji je hrvatskom preporodu ostao stran: poljski su nacionalni buditelji
naime bili u stanju kroz likove iznimnih pojedinaca promiπljati etiËka pitanja, i
izbjeÊi svoenje politiËkog programa na topose odanosti i sloge. Dvosmislenost
poruke ove opere, koja se smatra jednom od najvaænijih poljskih opera svih
vremena, autorica teksta usporeuje, u πirem smislu, s Mozartovom »arobnom
frulom, koja takoer u sebi krije barem dvije moguÊe interpretacije, namijenjene
dvjema vrstama publike. Uostalom, i kasniji poljski romantizam bit Êe, u odnosu
na sve ostale slavenske varijante, vjerojatno najbliæi idejnoj kompleksnosti
europskog.
Ranije nezamislivu idejnu sloæenost hrvatske opere zadobivaju meutim u
dvadesetom stoljeÊu, kao πto to pokazuje kulturnomuzikoloπka studija Ivana
∆urkoviÊa o dvjema opernim preradama BotiÊeva romantiËnog spjeva Bijedna
Mara, odnosno njegove dramske adaptacije autora Nike BartuloviÊa iz 1922.
(Horizons of Intolerance in the Operas Adel and Mara [1932] by Josip Hatze and Adel’s
Song [1941] by Ivo ParaÊ, str. 135-160). Hatzeovo i ParaÊevo djelo razlikuju se po
glazbenoj strukturi, upotrebi folklornih elemenata, izgradnji priËe, odnosu prema
vjerskom drugom, politiËkim pretpostavkama i politiËkoj obiljeæenosti samog djela,
no uz sve razlike razvidno je da sama tema kobne vjerske netrpeljivosti obje opere
Ëini neprikladnima za jednostavno ideoloπko Ëitanje i mobilizacijsku politiËku
uporabu, te time spremnijima za dugotrajnu recepciju.
Studija Elżbiete Barbare Zybert posveÊena je ulozi knjiænica i kultu knjige
kao ostatku pozitivistiËkog kulta znanja i ujedno sredstvu nacionalne mobilizacije
u poljskom narodnom pokretu (The Role of Books and Libraries in Sustaining the
National Spirit of Poles in 19th Century, str. 27-39). Autorica analizira ulogu kulture
u razliËitim odvojcima nacionalnog pokreta, svima podjednako obiljeæenim
teænjom stvaranju i oËuvanju identitetskog kompleksa flpoljskosti« (Polishness),
ali ipak unutar sebe bitno heterogenim i razliËito ideoloπki obiljeæenim — od
flpozitivistiËkog programa« koji je ukljuËivao ideje o æenskoj emancipaciji i
integraciji Æidova, do nacionalistiËkog pokreta koji je u ime dræavnosti propagirao
mrænju prema drugim narodima.
Ukratko reËeno, ovaj zbornik predstavlja znaËajan prilog suvremenom spoju
muzikologije, knjiæevne povijesti i kulturalnih studija, a usto nudi i problematski
pogled na konstruktivistiËke teorije nacije. Osim πto Êemo iz njega dobiti nova
saznanja o ulozi glazbe u devetnaestostoljetnom konstituiranju danaπnjih nacija,
ovaj Êe nas zbornik, svojim viπeput formuliranim upozorenjem o zamkama
nacionalnog modernizma izraslog iz prosvjetiteljstva, postaviti i pred pitanje o
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CD: Hrvatska glazba na Riva dei Schiavoni, Zbor Hrvatske Radiotelevizije, dir.
TonËi BiliÊ, Cantus d.o.o./HRT, 2012.
NosaË zvuka naslovljen Hrvatska glazba na Riva dei Schiavoni predstavlja
svojevrsnu glazbenu πetnju venecijanskom flRivom od Hrvatov«, tradicionalnim
mjestom okupljanja hrvatskoga puka, meu kojima je dakako bilo i glazbenika
koji su boravili ili se pak kraÊe zadræavali u jednome od tada najjaËih kulturnih,
pa tako i glazbenih srediπta, i to ne samo Jadrana veÊ Ëitave Europe. Venecija je uz
to bila i prijestolnica glazbenog tiskarstva gdje je veÊina zbirki hrvatskih skladatelja
ugledala svjetlo dana; meu njima su bili i Julije SkjavetiÊ te Ivan LukaËiÊ, glavni
predstavnici hrvatske renesansne, odnosno barokne glazbe, Ëije skladbe Ëine jezgru
ove antologije hrvatske rane glazbe sakralnoga predznaka. Uz njih tu su joπ
Lambert Courtoys s dvije, odnosno Franceso Sponga Usper i Ivan ©ibenËanin
zastupljeni s po jednom skladbom. No da bi se prikazao kontituitet vokalnoga
viπeglasja na naπim prostorima joπ od srednjega vijeka, tri primjerka sakralne
polifonie semplice posluæila su kao odliËna uvertira gustome tkivu SkjavetiÊeve
πesteroglasne polifonie d’arte.
U ovoj velikoj stilskoj raznolikosti dobro se snaπao dirigent TonËi BiliÊ,
vjeπto manipulirajuÊi gustoÊom ansambla imajuÊi u vidu estetiku zvuka
pojedine glazbene epohe, πto je u konaËnici rezultiralo stilski uzornim
izvedbama. Ovdje je svakako za istaknuti sasvim svjeæe Ëitanje LukaËiÊevih
Sacrae cantiones, osobito dueta sa sjajnim solisticama Ivanom Lazar i Monikom
CerovËec, u kojima je continuo realiziran s kitaroneom i violonËelom, a ne, kao
πto je na dosadaπnjim snimkama bilo uobiËajeno, s Ëembalom, odnosno
orguljama. Uz ova nova Ëitanja veÊ izvoenih i snimljenih djela (SkjavetiÊ,
LukaËiÊ, ©ibenËanin), ovaj nosaË zvuka premijerno donosi izvedbe duhovnih
madrigala L. Courtoysa, psalamsko uglazbljenje F. S. Uspera Dixit a 8 te
dvoglasni Sanctus u stilu cantus fractus-a. ©teta je pri tome da Courtoysovi
duhovni madrigali, njih πest koji Ëine ciklus na temu Kristovih rana, nisu ovdje
predstavljeni u cijelosti. Sve u svemu, Zbor HRT-a pokazao se na ovome izdanju
kao vrlo potentan ansambl, spreman uhvatiti se u koπtac s razliËitim tipovima
vokalnih partitura, od onih srednjovjekovnih pa sve do suvremenih: naime,
kao bonus track na izdanju se nalazi i djelo Igora KuljeriÊa, Omaggio a LukaËiÊ
(Quam pulchra es), kojim je naznaËena skladateljska recepcija hrvatske rane
glazbe u 20. stoljeÊu.
Izvrsnosti ovog izdanja doprinose i popratni tekstovi muzikologa Hane Breko
Kustura i Ennia StipËeviÊa, koji su u ovome projektu figurirali kao struËni suradnici
te na taj naËin osigurali struËnu potporu dirigentu i ansamblu. To zbliæavanje
muzikologije i izvedbene prakse osobito se na podruËju rane glazbe pokazuje ne
samo kao poæeljno, nego je Ëesto i nuæno. Takoer, dragocjeni su i tekstovi skladbi
u prijevodu na hrvatski i engleski jezik.
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I za kraj, duænost nam je staviti ovu ploËu na popis diskografije hrvatske
rane glazbe1 te konstatirati sljedeÊe: nakon davne antologije hrvatske rane glazbe
glasovitog britanskog ansambla Pro cantione antiqua iz 1978. pojavile su se joπ Ëetiri
antologije: ZagrebaËki madrigalisti (Vladimir KranjËeviÊ) poËetkom osamdesetih
godina objavili su ploËu s izborom skladbi  Hrvatskoga viπeglasja 16. i 17. stoljeÊa,
beËki ansambl Lyra (Igor Pomykalo) pojavio se 1990. s ploËom Musica antiqua
croatica, zatim Cappela Ragusina s ploËom Antologija hrvatske rane glazbe iz 1993, te
konaËno beogradski Ensemble Renaissance s izborom skladbi od 13. do 18. stoljeÊa
naslovljenim Journey through Dalmatia iz 1999. godine.
PodruËje izvedbene prakse rane glazbe u svijetu je danas izuzetno dinamiËno,
pri Ëemu su veÊ izvaana djela uvijek podloæna novim, drugaËijim Ëitanjima, πto
smo uostalom imali prilike Ëuti i na ovome izdanju. Stoga se nadamo da Êe ovaj
hvalevrijedan projekt Zbora HRT-a posveÊen renesansnoj vokalnoj polifnoji i glazbi
ranoga baroka na hrvatskoj obali Jadrana dobiti svoj nastavak i u izdavanju skladbi
svjetovnog predznaka. A trostruka Nagrada Porin osvojena u svibnju ove godine
valjda Êe biti poticaj da se to dogodi πto prije.
Hrvoje BEBAN
Zagreb
1 Ovaj popis ograniËen je na antologije kojima je u fokusu viπeglasna glazba renesanskog, odnosno
baroknog razdoblja, premda neke ukljuËuju i po nekoliko primjera srednjovjekovnoga viπeglasja.
